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Аннотация. CFAR обнаружитель обеспечивает эффективное фоновое обнаружение возможно подвиж-
ных целей, статистические параметры которых неизвестны. Схема CA-CFAR с усреднением по ячейкам
оптимально работает с однородными, экспоненциально распределенными помехами. Однако качество об-
наружения значительно ухудшается при наличии сигналов от сторонних целей в опорном множестве или в
областях резкого изменения мощности фоновых шумов. Для решения данных проблем предложен
OS-CFAR обнаружитель с использованием порядковой статистики. Хотя данный обнаружитель хорошо
работает при наличии сторонних целей, все же он недостаточно эффективен для предотвращения ложных
тревог, возникающих из-за изменений в мощности помех во время передачи. Алгоритм TM-CFAR с усече-
нием среднего, который реализует усечение среднего упорядоченного набора данных, возможно считать
улучшенной версией техники порядковой статистики OS. При сознательном усечении упорядоченных от-
счетов, TM обнаружитель может показать результаты лучше, чем OS обнаружитель. Для одновременного
использования преимуществ схем CA, OS и TM предложены две комбинации CAOS и CATM. Каждая из
этих версий оптимизирует преимущества двух CFAR обнаружителей в зависимости от характеристик шу-
мов и целей поиска для улучшения возможности обнаружения целей при постоянном уровне ложной тре-
воги. Это реализуется путем параллельной работы двух стандартных схем CFAR. Задача этой статьи —
анализ этих разработанных версий в гетерогенной обстановке, чтобы показать в какой степени они способ-
ны улучшить поведение CFAR обнаружителей.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Радар — изобретение, которое значитель-
но улучшает сенсорные возможности челове-
ка. Он позволяет «увидеть», т.е. обнаружить
определенный класс объектов на расстояниях,
намного превышающих возможности невоо-
руженного глаза. Такое виденье не затронуто
влиянием ночи, тумана, облаков, дыма, а также
большинства других препятствий для невоору-
женного глаза. Также радар позволяет изме-
рить расстояние до объекта с удобством и точ-
ностью, раннее недоступными. Кроме того, он
позволяет измерить мгновенную скорость та-
кого объекта по направлению к или от станции
наблюдения простым способом. Превосходст-
во радаров над обычным зрением лежит в рас-
стоянии, при котором видение возможно, в
возможности работать независимо от условий
освещения и затененности объекта, и в легко-
сти измерения расстояния до цели и ее скоро-
сти [1–5].
Обнаружение цели — фундаментальная
задача радарной системы. Эта задача связана с
изучением данных радара, чтобы отличить
просто помехи от помех с наличием отражен-
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